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Se han recibido las siguientes revistas: La Luliana de Palma de Ma-
llorca, octubre de 1918; Acta de la sesión pública de la Academia de 
Bellas Artes de Barcelona; El Coleccionismo, Madrid y septiembre de 
1918; «Excursions» del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona; y 
Memorias sobre las excavaciones de los extramuros de la ciudad de 
Cádiz y Excavaciones en Gibilis (Cerro de Bambola.—Calatayud).— 
Madrid. 
CRÓNICA 
Debido a las presentes circunstancias de la epidemia reinante, la 
junta ha decidido aplazar la inauguración de ia Cátedra de Arqueolo-
gía, que ha de tener lugar en una de las aulas del Instituto. 
—Por igual motivo se aplazó la velada necrológica a la memoria de 
nuestro malogrado Presidente D. Emilio Morera. 
—Han empezado los desmontes de los baluartes lindantes a los mu-
ros ciclópeos (Falsa-braga), sin que sepamos se tomaran las oportunas 
fotografías para su memoria. 
—Celebramos el que por una nueva orden, no hayan sido destruidas 
las últimas hiladas del muro romano descubierto en la parte alta de 
la ciudad. 
—Publicamos en este número los Indices de nuestros boletines co-
rrespondientes a los años de 1916 y 1917. 
